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PIANO ENSEMBLE CONCERT 
Phiroze Mehta, director 
Slavonic Dances, op. 46 
I. Presto 
II. Allegretto scherzando 
Dolly, op. 56 
Berceuse 
Mi-a-ou 
Jardin de Dolly 
Kitty- Valse 
Matthew Baram and Siew Lan Sung 
Benjamin Zebelman and Jennifer Yee 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Variations on a Theme by Beethoven, op. 35 Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Jennifer Yee and Benjamin Zebelman 
En Blanc et Noir 
I. Avec emportement 
Siew Lan Sung and Matthew Baram 
Hungarian Dances 
I. 
Ill. 
IV. 
VIII. 
Allegro motto 
Allegretto 
Poco sostenuto 
Presto 
Matthew Baram and Elizabeth Johnson 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, December ~' 1997 
8:15 p.m. 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
